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6 岡 田 東 彦・浅 川 満 彦 7札幌および小樽におけるカラス類の複数斃死体から有機リン系農薬が検出された事例の続報
表 1．搬入カラス類の登録番号/採取地点，種名，性別，齢区分および体部計測値
登録番号＊／採取地点 種 名 性 別 齢区分
AS18417／札幌市北区某公園 ハシボソガラス 雌 成鳥
AS18418／札幌市北区某公園 ハシブトガラス 雄 成鳥
AS18419／札幌市北区某公園 ハシブトガラス 雄 成鳥
AS18420／札幌市北区某公園 ハシブトガラス 雄 成鳥
AS18478／小樽市内某所 ハシブトガラス 雌 成鳥
AS18479／小樽市内某所 ハシブトガラス 雌 成鳥
AS18480／小樽市内某所 ハシブトガラス 雌 成鳥
表 1．（続き）






峰長 嘴高 嘴幅 全頭長 跗蹠長
600 g 488 mm 890 mm 350 mm 355 mm 210 mm 210 mm 52 mm 56 mm 19 mm 26 mm 110 mm 51 mm
850 g 500 mm 800 mm 320 mm 325 mm 223 mm 210 mm 67 mm 78 mm 30 mm 25 mm 128 mm 50 mm
900 g 565 mm 1150 mm 390 mm 395 mm 240 mm 268 mm 80 mm 86 mm 32 mm 35 mm 145 mm 60 mm
900 g 525 mm 880 mm 366 mm 370 mm 235 mm 242 mm 73 mm 84 mm 31 mm 22 mm 134 mm 51 mm
700 g 505 mm 980 mm 350 mm 360 mm 240 mm 255 mm 63 mm 66 mm 29 mm 27 mm 130 mm 50 mm
700 g 530 mm 930 mm 360 mm 365 mm 240 mm 242 mm 64 mm 73 mm 26 mm 26 mm 125 mm 47 mm
800 g 530 mm 940 mm 380 mm 385 mm 255 mm 275 mm 69 mm 76 mm 29 mm 27 mm 150 mm 67 mm
＊：WAMCで付される搬入個体の登録番号
表 2．搬入カラス類の消化管内容物と特徴的な所見
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In April 2021, carcasses of 6 Large-billed Crows (Corvus macrorhynchos) and 1 Carrion Crow (Corvus corone)
were found in Sapporo and Otaru Cities in Hokkaido, Japan, and its postmortem examination was performed.
Among them, vomitus and gastrointestinal contents were observed, and intracranial hemorrhage lesions were
observed in 6 individuals. The vomitus or gastrointestinal contents were analyzed, and cyanophos,
organophosphorus pesticide, was detected from the samples of 5 individuals. It was considered as a cyanophos
poisoning, subsequent to the same poisoning case near to this district in September 2020.
Keywords: Corvus macrorhynchos, Corvus corone, organophosphorus pesticide, cyanophos, Hokkaido
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